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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DEBTINOS
;Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
oonfirmar en el cargo de ayudante de campo de
V. E. al teniente coronel de Infantería D. J 08~
Gobartt y Untura, Qlcendido. á IIU aotual empleo
por real orden de 5 del corriente mee (D. O. nÍl-
mero 14.6).
De real orden lo digo á V. E. p&ra. su conocimien·
to y efectOl consiguiente.. Dios guarde á. V. E. muo
oh~ aIloe. Madria 6 de julio de 1915.
ECHAolls
Selior Director general de la. Guardia Oivil.
Beliore. Capitán ~neral de la. primera. región é In·
terventor generaI de Guerra..
REOOMPENSAS
CirlNlar. Excmo. Sr.: Visto el expediente de jUl-
cio contradictorio para. la. concesión de In. cruz de
San Fernando, instruido á. insta.ncía. del cabo del
batallón Oasadoree de Barb0.6tro n(¡m. 4, Esteban
Collado Sánchez, por 10il méritos que contrajo la
noche del 12 al 13 deC:ho de 1914, al deíenaer
la. avanzadilla. de -la. Al a. (TetuAn); resultando
que la. expresada. noche al ser atacada por numeroso
enemigo la. citada. avanzadilla, en la que el recu-
rrente se hallaba. con nueve soldadoe, y no obstante
haber resultado gravemente herido en los primeros
momentos de la. agresión, organizó la. defensa. de
la. poeición y continuó tomando parte activa en
la tenaz resistencia. opuesta. al ataque, dando mUes-
traI de valor y serenidad; Considerando que los
hechoe rea1izadoe por el cabo Collado en el e%pre-
sa40 hecho de a.rmaa está-n comprendidos en el callO
36 del ~. 26 de la ley de 18 de mayo de 1862,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pclI' el Ocinaejo Supremo de Guerra. y Marina, se
ha. I!IeJ'Vido oonoeder al ca.bo de Infantería D. Este-
ban Collado.~ch.. 1& cruz de primera claae de
1& Real y Militar Orden de San Fernando señalada
en el arto 4.. de 1& citada ley con la pensión;
anaal de 100 peeetaa, fijada. en el arto 8.• de la
miama para ]u obtenidu en el empleo de cabo.
© Ministerio de Defensa
De real oreren lo digo á V~E. su conocimien-
to y demás efectos. Diol " V. E. muchos
años. Madrid 6 de julio e 1915.
ECllAollJ:
Seflor••.
•••
SlcdDI de IlIotIrII
ABOlIlNSOS
Excmo. 'Sr. :El Rey (C).. D. ,:) ha. tenido " bien
conceder el empleo, de pnmar tttnlente; en propue8ta.
~xtra.ordinaria de aIlcens08, al .egundo teniente de
lnfanterfa D. Enrique Gay Planz6n, del cuadro de
lAu'ache, por contar en su empleo el pluo que de·
termina el arto 6.. del reglamento de lUIcedlloe
de 29 de octubre de 1890 (O. L. n(¡m. 405), ha.-
liarse declarado e.pto para. obtenerlo y existir va.-
canto de primer teniente i debiendo disfrutar en el
que te le confiere la. ereotiyidad de ~ de junio
(¡ltimo. FA lUIimi.mo la. voluntad de S. M. que el
expresado oficial contin1ie en el mismo destino que
hoy tiene. .
De real orden lo~ á. V~E. su conocimien·
to y demú efectoe. Dios e " V. E. muohos
afloe. Madrid 6 de julio e 1915.
: ; I
ECJUGOK
Señor Alto Comillario y Comandante en Jefe en
Ma.rruecoe.
Señores Comandante general dll IArache é Inter-
ventor general de Guerra.
OLA8IFICAVIONB8
Exomo. Sr. El Rey (q. D. g.) ha. tenido "bi••
declarar a.pto para. el ascenso á.l segundo teniente
de Infantería, con destino en el cuadro eventnaJ
de LBzache, D. Enrique Gay Planzón, por reunir ]na
condiciones que determina. el arto 6.• del reglamento
de elaaifieaciones de 2i de ma,]o de 1891 (C. L. n6-
mero 195).
De reaJ orden lo~ á V. E. ll8l8o su conooimien·
to y demáll efectos. Dios guarde lo V. E. muchos
dos. Madrid 30 de juniO de 1915.
ECIlAOlis
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (lJ,. D. g.) se ha. scr-
.vido conceder el empleo sl1~rior inm':diato, en pro-
puesta. reglamentaria de ascensos del presente mcs, á. 1
lO<'! jefes y oficiales del arma de Qlballerfa comprendi-
dO<'! en la siguiente relación, 'lue principia con don
TomAs Fa.ja.rdo Puigrubi y termina. con D. Bernar-
do Gil Pina, por ser lO<'! primeros en SWl escalas
respectivas y estar declarados aptos para. el ascen-
so; debiendo disfrutar en el qne se les confiere de
la efecti\'idad que en dicha. relación se les asign.'¡..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos, Dios guarde ,á. V. E. Il1Uch08
añ06. Madrid 6 de julio de 1915.
ECHAGÜE
72
---------"_._---
SlCCIaa de tabDerll
ASCENSOS
7 de julio cJ,., 1916
Señor...
O. O. DIbD. 147
Deatl.no 6 aituael6n &etu&l NOlllBRE8
DJiCTIVID4D
Empleo
que 88 1M coden
ota ... Áflo
-----1-------------1 ------------1------,11-- --- -
T. coronel., .. , Escuadrón Cazadores de Menorca •. D. Tomás Fajardo Puigrubí ..••. Coronel....... 9
Otro•••........ Dirección Geceral de Crla Caballar y
Remonta,... . ..•..• • , . , . . . . .. • José Bravo-Villaunte y Gómez Idem. ......•.• ~
Otro...... .' Reg Dragones de Numancia. ' .. ,. »Francisco Mercader Zuflasl•.. Idem. ...•.•.. 3C
Comandante Delegado mil. en la Junta provincial
del censo del ganado caballar y
mular de A1ava...........•. , ••• »Eduardo Montero Rodriguez. T. coronel... •. 9
Otro•.•..••..•. Escuadrón Cazadorl"s de Teneriíe.. »Mariano Galbany Horruitiner. Idem.......... 9
Otro..•.•..•.• , Dirección General de Cr¡" Có\hallar
y Remonta.. •....•..•...•..... »Enrique Caballero Manriqlle.. Idem.......... 10
Capit~.....•.. Reg. Cazadores de Talavera " • Emilio ViJlarroel Sáez •...••. Comandante... 9
00ttro... •.•...• [Iddem !dd. dde VAlillarrobledo. »JAn ~oRniobCIobdos MP~rez '1" .. IIddem.......... 9. .
ro..... em I . e mansa '" » OSe O es e Igue....... em......... 10 JUOIO. 1915
I.er teniente. '" Idem id. de Treviilo.. .. .. • Manuel Femindez Patiilo'.... Capitán........ ~
Ot ISupernumerario sin sueldo en la » LutioSld.e..M.i.g.u.e.l.B.I.o.n.d•.e.I.YSa•. n.-.lldem. 8ro ¡ 4.a región. • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . ~
Otro 4.° Establecimiento de Remonta.... »Enrique Cabezudo Casado Idem. 8
Otro.....•...•. Reg. Caz. de Alfonso XII. . . . . . . • .• »Francisco Lerdo de ~Tejada y
Ganziootto .....•......... Idem••.•.•• ··.99
Otro.....•...•. Idem Lanceros de la Reina.,. ..,.. • Daniel Arroyo Ufano ...•.••• Idem ...•.•• , ..
Otro '. Idem id. de Sajtunto '....... »Emiliauo Gay HernáDdez Idem.......... IC
Otro Supernumerario sin sueldo en la
I.a reglón.. • Juan de Ibarra y Gonmlo ldem.•. :.. . 11
Otro...•.•.•. " Reg. Cuadorea de Talavera•....• " t Gregorlo Martlo Dorado. • • •. Idem. .. . . • . . • . II
Otro ldem Lanceros del Prlncipe........ t Bernardo Gil Pioa Idem.......... 11
Madrid 6 de julio de 1915.
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 01 brigada. del regimiento CD.za.<loM!!
de 108 ('~tíllejo!l. 18.0 de Ca.ballería., ~"Un Guerra
,Royo, pulo destinado, en vaoo.nto ele 8U cla.'le, al
grupo do Fuerz.n.s reugla.res indi~en."'l de Ceuta n(¡·
mero 3, verificándose 8U alta, y baja en la próxima
revistA de comisa.rio.
De real orden lo digo á. V. E. r,ara· su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde á. V. E. mucho8
añoe. Madrid 5 de julío de 1915..
ECHAGüE
Señorea' 'Álio Comisario y Comandante en Jefe en
Man-ueeos y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general oc Guerra.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á. este Ministerio, instruido á,. instancia. del cabo
'de OWo.llería, licenciado, José Val!s Serradel, én
súplioo. de que se le conoeda. el beneficio que pueda
corresponderle por haber sido decla.rado inútil á.
oonllOOuencia de un accidente fortuito en acto del
servioio; y teniendo en cuenta. que dicha inutili-
dad no est4 inoluída. en el cuadro de 8 de mano
© Ministerio de Defensa
de 187l, que da. derecho r. ingreeo en el Ouerpo
de InváJid08, si bien lo ~stÁ en la eeooit'm .egun-
<la, clase primera, do la. roo.l orden de 18 de sep-
tiembre de 1836, 01 Rev (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el" Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina., ha tenido á. bien resolver 9.ue el
interes:J.<lo sea. declarado inútil po.ra el serviCIO, hl.lr
ciéndole el seña.la.miento de haber puivo que le co-
rresponda, el citado Consejo Supremo.
De ree..! o~n lo digo á. VV~E. eu conocimien-
to y dem.á.6 efectO<'!. DiO<'! á. V. .E. muchos
a.ñ08. Madrid 5 de julio e 1915,
EClL\oOa
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. é Interventor genera.! de Guerra..
•••
TRANSPORTES
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .eerrido
llisponer la remesa. de una. bandera. nacional para
edificiO<'! militares, desde el .EsÜLblecimiento Central
de Intendencia al .Parque de Valencia, paza como
pletm' en el mismo el repuesto reglamentario.
De real orden lo digo " V. E. panIr su conocilQien-
•
D. o. núm. .41 1 de jolio de 1915 '18
ECHAGÜZ
8elior...
••
SealDa de SDDldad Dar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 16 de junio próximo pasado,
'promovida por el segundo teniente de Infantería.
(E. R), retirado por Guerra, D. Manuel Carreraa
Orós, en súplica dc que se le coneeda licencia ili-
mitada para Burdeos (Francia), el Rey (que Dios
gu.~de) se ha s~rvido conceder a.l interesado la li-
QOIl.Cia que solicita, dcbi~ndo, mientras resida. en
el extranjero, cumplir cuanto dispone para las cla-
ses pasivas Illle se hallan en este caso, el regla-
mento de la J)ir,x,ciún general dc dichas clases,
nprobado por rea.l orden de 30 de julio de 1900,
inserto en la "\~ceta. de .Madrid" del 5 de agosto
siguiente.
])e real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien·
to y dernáB efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. ?tladnd 3 de julio de 191 D.
ECHAGüE
prowovida. ~r el segundo teniente de Infanterla.
(E. R.), retirado por Guerra, D. Serann Vida! He-
ITera., (>n súplica d~ que s(~ le concedan seis me-
fI('-S de licencia por ~I.-;unt.()s propios para. Berna
(Suiza), el Rey (q. D. g.) se ha servido conced.-">1'
p.1 interesado lic<'nda. ilimitada. pa1'3o dicho punto;
debiendo, mientras re!'lida en el extranjero, oumplir
cua.nto dispone para la.-; clases pa.siva.'\ que se na-
lIa.n en este caso, el reglamento de la Dirección
general de dichas clases, aprohado por real orden
de 30 de julio de 1900, inserto en la «Gaoeta. do
)fadríeb de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem:Ul efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
año~. ~tadrd :{ elei julio de 191;'.
N.'ñor Cn;pitán gencra.l dc la ~rimcra región.
8cñores Intendente Kl'n<.'T:!.l militar ~ Interventor
¡(eneral de Guerm.
ECHAOll.
'Señor Capitán general de la. sexta. región.
·Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo.. :0;1".; El llcy (el. D. g.), de acuerdo con
lo informado por lit Asamblea de la ~l y Mi-
lit.'U' Orden ele &In lIcrmenegil<1o, so ha dignado
(loncedcr á los jefes y oficiales de la Armada com-
prendidos en la. Ilig'uicnte reUu~i6n, e¡ue da princi-
pio con D. F.tlI1ilio Manj6n Müllcr y termina con
tD. Scnén Caveda Salcedo, las condecol"'dCiones de
la. referida Ordc~ quo se cxprC8an~ con h antigüe-
aao {Jlle respcctlvamcnt\~ se les señala.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Rños. M::ulrid. 3 ele julio de 1915.
RAMÓN ECHAOÜ&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma.rina..
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
••••
8U1DLD08, IüBBRES ~ GRA.TIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder la gnLtiffcación anual de 600 pesetall , co·
rre.pondiente á. loe diez afios de efectividad en su
empleo, á. loe médicos primeros de Sanidad Militar
D. Edua.rdo 8uázM Torree y D. Pa.ulino }<'ernández
Ma.rtoe, deatioadoe, 1'e8pectivamente, en el primer ba-
tallón del regimiento Inmnteda do Granalh nú-
mero 3', y excedente en Melilla y (~n comisión
fln el labOratorio de análillill d() 108 hospit.·tles de
dioha plaza; lujetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empezará á. contarll~ desde primero d~1
corr1ente me8, {¡, lo provenido en 1:L rool orden dr·
cular de 6 do febrero dI! 1901 (C. L. nÍlm. 31).
De real orden lo digo á. V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guard() á V. F.. muchos
a'fioe. Madrid 6 de julio de 1915.
ECHAOÜZ
Señores Capitán general de la lIegunda. región, Alto
Comisario y Comandante en Jefe {m "Ma·rruecos
y Comandante general de MelilL"\.
Señor Interventor general de Guerra.
ooy demáB efectos. Dios a'\I&I'de á V. E. muchos
a.ñ08. Madrid !) clt> julio !fe 191 Ó.
ECHAGü2
Señores Capitanes genera.les de la primera y teroe·
ra regiones.
Señores Interventor general de Guerra. y Director
d~l Establecimiento Central de Intendencia.
Cireular. Excmo. Sr.: Vista la. instancia que el
Capitán general de la. primera región cursó á. ~ste
}línisterio con escrito de 22 de mayo último, pro-
movida. por el médico primero de Sanidad .Militar
D. César Sebastián GonzáJez, con destino en la. pla-
na. mayor de la brigada de tropa.<! de Sanidad Mi·
litar, en súplica. de que se le conceda el pase á
situación de excedente, con los cuatro quint06 de
sueldo, por haber eido nombrado, por oposición.
inspector provincial de Sanidad de Pontevedra, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á los dcae06
del intereeado, disponiendo paBe á situación de ex-
cedente en la. octava. región. Es aBimismo la. volun-
tad de S. M. que 8~ bagan extensivos los beneficios
tie esta. real orden, en caaOll aná.logos, á los ins-
ji6etores ~ovincial~s de Sanidad y cargos similar
res obteDldos por oj>08ición.
De reel orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dioe guarde á V. E. IDU~OS
afl08. Madrid 5 de julio <fe 1915.
SlCdaa de Justicia , lISIIDIaS generales
LIORNOIAS
Excmo. Sr.: "ista. la instancia. que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 de junio próximo po.sa.do,
CoDdecon·
.UITleiT.D4D
AnaM6c..,o. B'Dpl_ NOMBRn C1OD. ID'· x. .do
-
GeDeral•••••••••••••. DipiUn de fra«ata . D. Emilio Manjón MülJer ....•.....•.•... Placa ••• 18 en~ro......• 1915
Ideal. ••.•••••..••.•• Idem de corbeta ••• • Ellseo Sanchil ~e"da ••.•••.••••.•. Idem .... 28 al05to .•••• 1914
IaCeD~ •...••.•••• Teniente coronel •. • Jo~ de Goytia rdia ••••••••.. , •..•. ldem •.•• 25 febrero •..•• 1915
G-ea.er'&1 ••••••••••••• Teniente de nulo. • Senc!n Diveda Salcedo •• • .•.•.•••.•• C1"IU •••• 4 aeptiemdre • 1914
Madrid 3 de Julio de 1915. Eaf"oOe
!,SI1\t mis e 10 d Defensa
Señor Presidentt- del Consejo Supremo da Guerra
y Marina.
De l"Ill&1 orden lo~ " ·V. E. para 411 conocimien-
to y delDÚ efectos. DiOll ¡uarde i V. E. muchol
aii~. lIadrid 3 de julio de 1915. .
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.), de acuerdo con
lo informado por 1& Aaamblea. de 1& Real ., Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, le ha dígn:ldo
conceder " loa jefes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la I'iguiente relación, que da princi-
pio con D. AntonIo Aleixandre Duties y termina
con D. Fructuoso Sánchez Sánchez, laa condecorar
ciones de 1& referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que retlpectivamente le les señala..
Re1ArliJII qu se el/ti
D. O. a4m. 141
R,U'ÓM ECHAoü&
~NTlúÜEDAD
COD4eeora11=~¡:=====¡==
elou.
Ola AIIo
-------\------\--------------1----11--1----1-
'9'4
19'5
'9'5
19 15
'9 14
19'5
1915
1915
1914
1914
19 15
19 15
19 15
1914
1915
1915
1915
19 15
1915
19 15
19 15
19 14
1914
19 15
1915
19 15
1915
'915
'9 15
19 1$
19 15
19 15
1915
19 15
Infanterú •••••••••••• Teniente coronel .• D. Antonio Aleíxandre Duties •••.••.•.•• Placa ••.•
ldem. . . • • •• • ••..•.• Otro.............. • Oalmiro Rodnguez Pedre .••....•..•.. Idem ..•.
Idem ••••••••••.••.•• Comandante.. •••. ~ Manuel Aceituno Moreno •••.•.•••.•.• Idem .•.•
Caballerfa •....•••••• Otro.............. • Jo~6 Lajara Belda .•••••.••.••••..•••. ldem ••.•
ArtUlerla ••••.••••••. Teniente coronel.. • }086 Carrera Romalde ..•..•.••••••••. Idem .••
Idem Otro ~ Julio FemAndez Eapaiia Idem ..
Ingenieros ••••.•••••. Coma.dante....... • Ftllocisco Cailiures Moyano .•.•..•... Idem .
ldem............... Otro.............. • Rudesíndo Montoto Barral. ••••..•••• Idem .•..
E. M. dellt •.•••.•••• Teniente coronel .• t Carlos Incenga Griñán .••...•••••..•.• ldem ....
Infanterla •••••••••••• Cóman<iante ...... t Emilio Sierra Cutaitos .•....•..••.•• Cruz .••.
ldem •••••••••••••..• Otro.............. ~ Ernesto Aria Prado ...•.•....•••..•. Idem .
Idem .••••••••..••••• Otro.............. • Manuel Garcla Alvarez . . . • . • . • • • • • . •. Idem .
Idem•.•••••••••••••• Otro.............. ~ Celso Guelbenzu MarUo •......•.•.... ldem .•
Idem ••••••••••.••••• Capitán........... ~ Manuel S!ncheJ Segura.............. ldem •..•
Idem •••••• · •••.•••.• Otro.............. t Joaqurn Rodrhtuez GritoJl ldem •••.
Idem •••.•••••..•••.• Otro.............. ~ Juao Sánchea Sánchez ...•••.•..•.•..• Idem •...
Idem .•••••••••...••• Otro...••.....••• t Verardo Garela Rey••••••.•.••••••••• Idem ..•.
lde::n ...••.•.•••.•••• Primer teniente.... ~ Evaristo Rico Pereira .•.•••...•..•.•. ldem ••..
ldem ••••••.••••••••• Otro..•.•• _. • . • ••• ~ Mateo Goozález Garela . . • . . • . . . • • • . •. Idem •.•.
ldem .••••••••.•••• " Otro.............. t }\:an S!nchez Torrejoncillo ••.•••.•.• , Idem •••.
Idem ..•••.•••••••••. Segundo teniente. t Angel Antolfn Martln .•••.•••.••...•. ldem •••.
Caballería Capitin ~ Antonio Morilla Vallv~ Idem .
Idem ••••••••.••••. " Otro.............. ~ Guillermo LaA Rute • .• • •..•••••.•• ldem •...
Idem Otro t Manuel Cervera Castro ldem •..
Idem • . • . . • . • • • • . • • •• Otro.............. ~ Emilio Pellu Alcoba . • • • • • • • • • • • • • • •• Idem •••.
tdem •••••••.•••••.•• Otro... . . ••••.•••. t Tom's Berrocoso Planas ••••••.••••••. ldem ••••
Idem •••••••.••••.••• O\ro.............. ~ Pablo ]evenois Labernade •.•••.••..•• Idem ••.•
ldem •••••••••..••.•• Primer teniente... ~ Mariano Esteban Montes •••••••••..•• ld~m .•••
ln¡enleros •.••••.•••• Capít!n........... t Laureano Garc:fa Prieto •.••.•••••..••. Idem •..
CarabIneros •••••••••• PrImer teniente... ~ Rafael Ferra¡ut Ferrer ••••••••.••.•.. ldem •.•.
Guudia civil •••••.• ,. Capitin........... t Kvatisto Pea.lv~r Romo •.•.•.•..••••• ldem •••
Idem•...•.•••..••••• Otro.............. t Ignacio Reparú Rodrigues atea .•..••• Idem •...
Idem .•••••.•••••••.• Otro.............. • Antonio Gutl~rreJ Carmona •.••••••••. ldem .•••
Idem ••.••••••.•••••• Primer teniente... t Fructuoso SAncllez Sáocbea.....••..•• ldem •••.
Madrid 3 de julio de 191 S.
--
13 junio .••••••
JO enero.•..•••
6 abril. .......
9 mayo ••••••
30 octubre .••••
8 mano .
1 enero .
25 abril ..
2 noviembre ••
28 septiembre •
26 febrero ••••.
1 maflo •.•.•.
28 abril .......
1 j \Septlembre .
18 enero .
20 idem ••.••••
2 7\idem ••.••..
12 febrero •.•.•
13 abril ......
30 ídem •...•••
9 marso ...••.
Ij:noviembre ••
25 diciembre.•.
14 febrero •••••
23 marlo ......
6'abrll •.•••.•
251 idem .......jfebrero ••••
3 abril ......
4 idem •••••••
31 marzo ••••••
3 abril .•••••.
6Idem •.••••
12 ídem •••••..
RJlTIB08
Fhcmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del mel actual
la edad reglamentaria. para el retiro forzoso, el ea-
~t6.n honorífico, primer teniente de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Francisco Vizcaíno
Rodrígue!, el Rey (q. D. g.) 1m. tenido" bien díl-
poner caule baja. en la nómina de retirados de esta. I
re¡UD (Zona núm. 7), por fin del corriente mes,
y q_ desde 1.0 de agosto próximo se le abone
JiOr la DelegRci6n de Hacienda de 1& prorincia de
Bedajoz el haber da 168,75 pesetaB mensuales, que
en definiti:m le fu6 alligDado por real orden de 8
de junio de 1903 (D. O. núm. 126), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, como comprendido en la. ley de 8
de enero de 1902 (C. L. núm. 26). .
De rM1 orden 10 digo " V. E. para BU conocimien-
to y fines oonsignientes. Dios guazde " V. E. 'mu-
ohOl aliOlI. ::Ha.dlid 5 de julio de 1916.
ECHAGü&
Sdor OtePdD general de la primeza regi~n.
8eAarea Pnleidente del Consejo Supremo de Guerra.
y J(ariua, Intendente general militar 6 Intenen.-$clr~ _ Guna. .
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Excmo. Sr.: CumJlliendo en 27 del mel actual
la edad reglamentaria para. el retiro fonoso el pri-
mer teniente honorlfico" segundo teniente de Ca-
buJ.leria. (E. R.), retirado por Guerra, D. EDiílio "Ra.
mos Fermoeelle, el Rey (q. D. g.) ha. tenido' bien
disponer cause baja en la. nómina. de retirados de
esta. región por fin del corrienw mes, y que des-
de 1.11 de agosto. próximo 8" le abone por la Pa-
gaduria. de' la. Duección general de la. Deuda.. y
Clases Paaivaa, el ha~r de 168,16 pesetas mensua-
les, que en definitiva. le fué aaigna.do por real or-
den de 11 de diciembre de 1903, por hallar8e en
posesión de la Cruz de Maria. Cristina, y de Q,Cucr·
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (O. L. n6m. 26). .
De real orden lo digo AV. E. para IU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde " V. Jl mo-
ohOll añoe. .Madrid 5 de julio de 1915.
EClI4ol.
Selior Oapitin general de la primera regi6n.
Seliorea Presidente del Conaoajo Supremo de Guerra
y lIarina. Intendenta general militar 6 1nteneQ.-
tor general de Guerra.
O. O. adm. 141 7 de jlllio 4e 1911i 11
~C1Do. Sr.: Cumpliendo en SO del me. actual I
1& edad re¡lamentar13. para. el ~tiro fonolo ~l ~
~ítJ.n honoríficOJ primer teniente de CarabmcrolE. R.), re'tirado por Guerra, D. Ignacio Martlnez, ernindez, el Rer (q. D. g.) ha ·tenido á bicn
disponer cause oo]a en la. nómina de retirados dc
esa región por fin del corriente mcs, y que desde
1.0 de agosto próximo, 8e le abone por la Delc-
!m.Ci6n de Hacienda de la provincia. de Balea.res,
el haber de 168,75 pesetas mcneual~, que en dc-
finitiva le fué asignado por rcal orden de 22 de
mayo de 1906 (D. O. núm. 110), de acuerdo con
Jo informado por el COD8ejo Supremo de Guerra.
y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. nÚID. 26).
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conoc~mien­
to y finel consiguientee. Dios guarde á V. E: mu-
chOll afios.Madrid 1) de julio de 1915.
ECBAOÜK
882i.or Capitán genara! de 1lD.learel.
..
Sefioree Presidente del COD8ejo Supremo de Gnerrn
y Marina., lntendenta general militar é Interven-
ta:' general de Guerra.
Excmo.. Sr.: Cumpliendo en 13 del mee actual
la. edad reglamentaria po.ra. el retiro fonolo el ~­j1itáa honorifico, . primer teniente de InfanteTla.
(E. Ro) retirado por Guerra., D. Antonio García.Martlne~ el Bey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner ca'ule baja en la. n6mina de retirados' de eEl3.
regi6n por fin del corriente mee, y que dcede .1.0
de q08tO pr6ximo le le abone eor la. DelegacIón
de Hacienda de la. provincia de Logrofto, el haber
de 168~7a..tu meneua1M, que en definitivo. le
tué uf o por real orden de 29 do agosto de
1902 ( O. núm. 193), de acuerdo con 10 infor·
mado pc;r el Oon.ejo Supremo de Guerra y Marina,
como oomprendido en la. ley de 8 de enero de 1902
(C. L. n6m. 26).
De real orden lo digo 6. Y. E. parn eu conocimien-
to '1 finel coneiguientee. Dioe gunrde 6. V. E. mu-
ohOl aAOI. lladrid 6 de julio de 1915.
ECHAon.
'8efior Oapitin general de la. quinto. región.
8eaOl'el Prelidente del Consejo Supremo de Gu~rra
1 Marina, Ca.pitlln generar de la. eexta. ecgl6n,
Intendente genernl militar é Interventor ¡enernl
de Guerra.
.omo. 'Sr.: Cumpliendo en 24 del mes aCtW11
• edad reglamentaria. para. el retiro forzoso el ~
,PitAn honorffico, primer teni~nte de Infanterla.
{a. lL>, retirado por Guerra, D. Pedro García Cortés,
él .y (q. D. g.) ha tenido 6. bien disponer caUSG
baja ea. la nómina. de retirodos de esta. región por
ftIi del corriente mee, y que dcsde 1.0 de agosto
lII'6dmo 8ft le abone por la. Deloo-a.ción de Haden-
ca de 1&. provincia de Badajoz,. el .haber dc 168,.75
peeetaa meneuales, que en d;!rlnitlva le rué asl~.
111140 par .... orden da 3 de junio de 1903 (D. O. nu-
..-o 111), de acuerdo con lo informado por el= Supremo de Guerra. y Marina, como com-
e en la. ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 18).
De lW 0I'den 10 digo 6. Y. E. para. su conocimien-
W '1 tlnM ooDlliguiente8. Dios guarde á V. E. mu-
oboe doe. Jladiid 1) de julio de 1915.
ReHAoa.
8elor 0Ipi&iD. general de la primen. ·tegión.
8eloree PrM¡dente del Oonaejo Supremo de Guerra
'1 JfarlDa. 14tendente genero.l militar é Interv~n­
_ pneral de Guerra.;
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Sal de 1DstrIcdaD. ndltmlllll
.1 merns diversas
nAJAS
Circular. Excmo. Sr.: A los efectoe preveni::Jos en
el arto 428 del reglamento para. la aplcaciún de la
ley de reclutamiento, ,:1. Rey (q. D. g.) ae ha. aer-
vida disponer se manlfleete á V. E. que el eo.
mandante general de Ceuta. I~a. .decret:ldo la ~pul­
si6n, por incorregible, del reglmlenl~ lnfanter~ d:'!l
Serrallo dd cabo voluntario dcl mismo, BenJ'lmln
de la éueva Hernández, hijo de Ca.ralampio y de
Encarnación, natural de Madrid. . .
De real orden lo di C70 á V. E. para su conOClmlen·
to y demáa efectos. ODios guarde 6. V. E. mucholl
a2i.0Il. Madrid 5 de julio de 191~.
ECB40üa
Se6or•••
CirCf'lar. Excmo. Sr.: A los efectos preT:nid08 en
el arto 428 del reglamento para la. aplicaCIón de la
ley de reclutamiento, el Hoy (q. D. g.) se ha. ser-
vido dieponer ee manifieste á V. E: que el Ca-
pitán general de la. qll~nl.a región, .h~ decretado la.
expulsión, por incorreglbl~, dc1 regImIento Infant~
ria. de Cantabria, dell educando .de b<Jn¡hl!. volunt.:.lr1o
del miemo Narciso Cubrejas Gómez, hIJO de Sal-
vador y d~ Jueta, natural de Birbolce (Zarn~o~a.).
De real orden lo digo á V. E. para su ConOCimIen-
to y demáa efectos. Dioa guarde á V. E. much08
añOll. Madrid 5 de julio de 191G.
Eauoül!
Sefiar•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h!lo tcn~do 6. bien
disponer ~ue el teniente o.udilor de prlwero.. ~on
P.erfecto ¡. uentee Obreg6n, que p're8ta eUl! .ervlclol,
en comi8ión,.. en la Cowandllncla. general de Mo·
lilla, ceee en el de.empeno de la. miewlJ:t y ~onti.
nú~ en eituaci6n d" oxceclellte con rO'ldencla e!1
La. quiutll regi6n, sin .esperar su .rel,ovo, por eupn·
miree el referido d~8lmo cn comlsiun.
De real orden lo digo á V. E. pnra IU conoclmlen·
to y demáa efectol. Diol guarde " V. E. mucho.
añOll. Madrid 5 do julio de 1\lló.
ECHAOQK
Senore. Capitán g"neral do la. quinta regi6n '1 Co-
mandante geneml de Malilla.
Señor Interventor general de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En visto. del concurso celebrado para.
proveer una vacanw de .c<?manda~te profeeor en el
Colegio da la Guardia. CIVIl (SecCIón del Duque ?e
Ahumada), a.nunciada á. concurso por renl orden CIf-
cular de 14 de abril último (D. O. núm. 83), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar ~
ocuparla, al de dicho cmpleo y cuerpo D. Pedro Yl'
Qente Aparicio,. que a.ctuahncnte tiene ao deetino
en la Comandancia de Ciudad Real. . .
De real orden lo digo 6. V. E. plU'lL su ConOCimIen-
to y demáa efectos. Dios guarde f. V. E. much08
añ08. Madrid 5 de julio de 1915.
Selior Capitán general de la. primera ftlf6IL
Sellarea Director general de 1& GoardJa Oiftl ....
terventor gener&l de Gurr&.
78 7 de j1hio de 1911i D. O. ndm. 147
OBBA.8 DlIl 'l'U.TO
'hxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
()()n 10 ~pue8to por la Junta facultativa. de la
A<ndemía de Artiller1a., se ha. servido disponer dGje
ne figwar como texto parcial de la. clase de Ba-
listioa, la obra «Aparatos baUsticoe-, que fué de-
(;la.rada. como tal por real orden de 7 de agosto
ele 1907, y de que es autor el comandante de Ar..
l;iIlerla. D. Emilio De~ado Maqueda, por estar com-
prendida. en ~l arto 5.0 dc la. real orden circular
lit> 27 de abril de 1911 (C. J.. nfun. 85).
Do real orden lo digo á. V. E. JBl30 su conocimien-
toO y demás efectoe. Di08 guarde á. V. E. muchos
aiíM. Madrid 5 00 julio de 1915.
ECIUGült
Señor <:&pitá.n general de la primera. región.
Señor Director de la. Academia de Artillería.
REOLUTAllIENTO ~ REEKPLAZO DEL :&JlDROITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. :El CUl'IlÓ
á. este Ministerio en 13 del mes próximo pll88do,
instruido con motivo de haber aJegado, como so-
brevenida de8pués del iDgre80 en oa.~ el soldado
IMauricio N6ñez HODrubía, la excepcIón del servi-
cio que seña.la. el casQ 1.0 del arto 89 de la. ley!
de reclutamiento; y apareciendo comprobadoe todoe
108 requisitoe que se exigen para ·poder disfrutar
de dioho beneficio, el :Rey (q. D. g.), de conformi-
dad oon lo acordado por la. ComisiÓn mixta de re-
olutamiento de la provincia de. Cuenca, se ha ser-
vido decla.m.r exceptuado del servicio en fi1lul al in-
~eaado, como comprendido en ~l caLlO Y a.rtículoe
Cltadoe y en el 93 da la. refenda. ley.· ,
De real orden lo digo." V. E. pe.ra su conocimien-
to y delnÚ efectos. Dioe guarde '6. V. E. mucDoe
aAoe. :Madrid ó de julio de 1915.
EClUoh
Sefl.or Oomandante general de ')l6Ui1&.
"<sUlo. Sr.: Visto el eXp.1diente que V. E. cur-
s6 á eete Mini,terlo en 19 del mes pr6ximo puado,
inatruído oon motiyo de haber alegado, como so-
brevenida deepués del ingl'tlllo en caja., el 1l01dado
Benito Manoebo Pérez, 1& excepción del 8el'VÍoio en
fi1lul comprendida en el caso primero del arto 89
de 1& le1. de reolutamiento; y resultando del cita-
. do eXpediante que un hermano del interesado con-
trajo matrimonio con posterioridad al 1.0 de ene-
ro del año en que éste fué aliatado, circunstancia.
que no produce caU8& d~ excepción de fuerza. m&-
yor, en virtud de lo prevenido en el arto 99 del
¡reglamento ~ la aplicac.ión de 1& ley expresa.-
da, ., Bey (q. D. g.), de conformidad con lo acor-
dado piI' 1& Comiai6n mixta de reclutamiento de la
pr~ de Gta.nadB,. Be Da servido desestima.r 1&
exoepci6n de referencia.
De real orden lo digo á. V. E. pIU'& su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe
aDOIJ. ilfadrid 5 de julio de 1915.
Señor Oapi~ general de la. primera región.
-
, t*omo. Sr.: Vial:a la instancia que cursó V. E. á
este J4iniaterio en 16 del mee pr6:1imo puado, pro-
movida por el soldado del regimiento Infanteria. de
~o n6m. 43 Lau.re&no ZupaU Ibarra., en lIO-
lioitwl de que le lIeaD deneltas 7&0 pesetas· ca lu
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1.000 que ingresó por J08 tres plazoe paza la. re-
duoci6n del tiempo de servicio en fila8, por tener
concedidos los beneficios del arto 271 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer qU3 de las 1.000 pesetas depoei-
tadas en la Delegación de Hacienda de la. provin-
cia. de Vizca.ya, se devuelva.n 750, correspondient.e4!
á. la.s cartaa de pago nÚlI1er08 486 y 538, expedidas
en 27 de ag08to de 1912 y 27 de agosto de 1914,
respectivamente, quedando satisfecho con las 250 res-
tantes, el total da la cuota militar que señala. el
n.rtI, 267 de la referida ley, debiendo percibir h
indicada. suma el individuo que efectuó el depósito
ó la. persona a.poderada en forma l~l, según dis-
'PODe el art. 470 del reglamento dIctado para. 11.
ejecución di la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos
o.ñoe. :Madrid 5 de julio de 1915.
ECHAGÜJt
Señor Capitán general de la. Bexta regiÓn.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra..
E1cmo. Sr.: Vista. la jnstancia promovida. por
Joeé Trigo GonzáJez, soldado del regimiento Infan-
tería de GTa.nada. n6m. 34, an situaci6n de licen-
Cia. ilimitada en Lora del Río (Sevilla), en solicitud
de que ee le autorice para contraer matrimonio, el:ra. (q. D. g.) se ha servido desestimar la. indi-
petici6n, con arreglo al arto 215 de la ley
de reolutamiento.
De nl&1 orden lo digo á V. E. para. eu conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á. V. E. mucboe
a.i\ee. 'Madrid ó de julio d<l 1915.
ECJlAoll1t
Señ<n' ea.pitán generol de la. segunda. región.
Exomo. Sr.: Vista lo. instancia. que cursÓ V. E. tí.
este Ministerio en 27 de mayo (¡ltimo, promovida
por el soldado del regimiento Infantería. de Alcé.n·
to.r& n6m. 58, Pablo Olivo Niubó, en lIolicitud de
quo le seo.n deyuelta.8 500 pe.ét&ll de 1luI 750 Que
ingres6 oomo 'primero y segundo plaz08 para la re·
duoci6n del tIempo de servicio en filas, por tener
ooncedidos los beneficios del a.rt. 271 de la. vigen-
te l.ey d~ reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se. ha.
servIdo dIsponer que de 188 750 pesetas dep08lt&-
das en la. Delegaci6n de Hacienda. de la provin-
cia. de Barcelona., s~ devuelvan 500, corre8pondi~n­
tes á la. carta lie pago núm. 138, expedida en 12
de febrero de 1913, quedando satisfecho con las 250
J'6Iltante!l, el total de la cuota militar que sefl.aJa
el arto 267 de la referida ley, debiendo percibir la.
indicada. suma el individuo que efectuó el depósi-
to ó la. persona apoderada en forma. legal, scgÚll
dispone el arto 470 del reglamento dictado para. la
ejecución do la ley de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añoe.Madrid 5 de julio de 1915.
Ecnol1lt·
Seuor Capitán general de la cuarta regi.in.
Seii.orea Int.mdente general mílítar é Interventor
genere.l de Guerra.
-I
'!hamo. ·Sr.: Vista 1& ineta.nci& promonda por
D.- Lontnm Franco 'Franco, veelDa de ManaiUa. del
D. O. núm. 147 7 de julio de 1915 TI
ECH40n.
Páramo (Le6n), en 80licitud de que le sean devuel-
tas óOO pesetas de las 1.000 que ingree6 para. re·
ducir el tiempo ~ 8ervicio en filas de 8U tercer
hijo ~faroelino Franco Franco. y 250 de laa 500
ingresadas para cl cuarto hijo Virgilio Fra.nco Fran-
co, por ha.bérseles conc~dido 108 bene!iciOfl del aro
tíoufo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido di8poner 8e devuel-
van la.'!. 500 pe8etas depoeitadas en la. Delegaci6n
de Hacienda de la provincia 00 Lugo, correspon-
dientes á las cartas de pago númerOfl 43 y 2, expe-
d.idas en .22 de septiembre de 1913 y 30 de sep-
tiembre de 1914, re8pectivamente, á. favor del Ma.r-
oelino; y 250 de las óOO dilpositadas en la.' De-
legación de Hacienda de León. segúD carta de pBgo
núm..456, expedida en 14 de febrero 00 1914. por
"el pnmer plazo de Virgilio, quedando satisfecho
oon las 750 r~tante8, ~l total de las cuota8 de am-
bo8 reclutas, que señala el arto 267 de la. ref-erida
ley, al que se hallan a.cogidoe; debiendo percibir
las indicadas sumas el individuo que efectu6 el de-
pósito 6 la penona apOderada en forma 1~ se-
gúD .di8Pl?ne el arto 470 del reglamento diotaOopa.ra.
la eJecuCIón de la citada ley':.
De real orden lo <Üg'() á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1915.
Señor Capitán general de la séptima. región.
Sefíore8 Intendente general militar é Interventor
~eraJ de Guerra.
]hemo. Sr.: En vista de la instancia promovida.
por Paula Garofa Alias, vecina de Cebreroa (Avila),
en .olicitud de que Be exima dcl &ervicio militar
activo á .u hermano Segundo, cl Rey (q. D. g.), de
o.cuerdo con lo informado por la Comi8i6n mixta.
de reclutamiento do la. iudicada provincia, se ha.
lI8lVido desc8timar dicha petici6n, una vez que la
exoepei6n quo alega no tiene el carácter de 8obre·
~da de.P'!é8 del ingreso en roja. del intere8ado.
De reaJ. orden lo digo á V. E. puá su conocimien-
to y delDÚ efectoe. Dioe guarde á. V. E. muchoa
&601. .Madrid 5 de julio de 1915.
ECRAOOZ
Se6'or Capitán general de la primera regi6n.
liIxcmo. Sr.: Vista. la instanoi& promovida por
:Rl8m6n Moyf!. Cullera, vecino de Arbcca (Urida),
en solicitud de que Ú. su hijo Policronio Moyá Bal-
ceJa, le seo. de abono el tiempo que permaneci6
en filas el 8oldado cuya. baja. reemplaz6, el Rey
(q..D. g.) 8e ha. servido desestimar dicha petici6n,
debiendo, por lo tanto, el interesado servir en fi-
Ja. loe tres añ08 prcvcnidos para loa reclutas del
reemplazo anual.
De J-.1 oMen lo~ á V. E. para iíu conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. much08
aIloe. :Madrid 5 de julio ~ 1915.
EClUGtll:
Be60r Capitá.n general de la. cuarta regi6n.
,...~. Sr. : Vista la instancia promovida por
~O Garcla. Guerra, vecino de Villaldo (PaJen-
_); en l'tlClUrIo de alzada contra el acuerdo de 1&
~6Il mizta de reclu~iento de 1& indicad&. pro-
Y!!l~ ~ el que qesestim6 la oJ:cez>eión del ser-~<liO en filu .alegada como sobrevenida después del
1IJII'll!o ~ aL)&, por el soldado Miguel García Ca-
mbOlo, bljo del recurrente; result:lndo que la. cí-
--.oorparaci6cl fund~ .u fallo en que un hermano
del Ul~O QOntTaJO matrimonio con poetel'iori-
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dad á Ja. ínoorporaci6ll 6. filaa del UcepciODlmte ;
cOD8iderando que el fallo de 1& mencionada Comi.
sión mixta se ajust6 á 10 preceptuado en el caso
1.0 del arto 99 del r~lamento para la. a.plico.ci6n
de la ley de rechita.mlcnto, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar el, recurso de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás elect08. Dioa guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1915.
ECJU.Ollz
Señor Capitán general de la. sexta. regi6n.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vi8ta. la instancia promoYida. por
José G6mez L6pez, vecino de Olveda.; provincia de
LUgo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetAul que ingresó en 1.& Delegaci6n de Hacienda
de la citada. provincia, según C6l"ta de pago núme-
ro 65, expedida en 27 de septiambre de 1911 pa.ra.
redimir del servicio militar activo á su hijastro Ma-
nuel Di~ez Mon~s, recluta del reemplazo de 1911,
perteneciente á la caja de recluta de Monforte nú-
mero 118, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta.
lo prevenido en el art. 17ó de la. ley de reoluta.-
miento de 11 de julio de 1885, modificada. .por .la.
de 21 de Bgoeto de 18~1_ 8e ha servido resolver
que 8e devuelvan las l.oou pe8etas de referenoia.,
]u cuales percibirá el indiviáuo que efectu6 el de-
p6lIito 6 la penona apoderado. en forma l~, Be-
KÚn di.pone el orto 189 del reglamento dieta.O'o para
la ejeou.ciÓll de dicha. ley.
De real orden lo dig(> á V. E. para. 8U conocimien-
to y deIDÚ efectoe. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 cie julio de Hiló.
ECHAGüK
SeiloT capitán general de la oota.va regi6n.
Señores In~ndente general militar é Interventor
general de Guerra.
DISPOSICIONES
" JI lutJiIecnarIa , SeccIoneI de lite ......10
, de .. DepeadeacI.- eeauaJes
SItdn de IrtDlerll
OONOURSOS
Vacante en 1& Comandancia de Artillería de La-
rache una plaza d~ obrero forjador de segunda. cla,.
se, contra..tli.do. dotada. con el sueldo anual de 1.200
tJesetAul, derechos po.siV08 y deIDÚ que concede la
legislaci6n vigente, de orden del ~cmo. Sr. Minis-
tro de .la. Guerra 8e anuncian la.'! oposiciones , fin
de que los que reunan las condiciones que para
ocuparlaa se exigen por el reglamento de 21 de no-
viembre de 1884 (C. L. núm. 381) y la de edad pr"e'-
venida en reoJ. orden de 4 de octubre de 1912
(C. L. núm. 192), dirijan sus instancias Bol sefíar
coronel primer jefe de 1& expresada. Comandancia, en
el término de veinte días, á eontar desde esta. fe-
c'ha, á las que acompaña.ri.n 108 cerlificadoe que,
acred!ten su personalidad y conducta, expedidos por
autoridades localee, así como el de aptitud por 101
cuerpos, establ~imientos 6 empresas particulB.re8 en
que ha~ aerndo. .
Madnd 6 de julio de 1915.
II:IJ............,
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DESTINOS
])o orden del 1hcmo. Sr. Miniltre de 1&' Guerra, el
obrero filiado, de oficio tornero, del pelot6n de Te-
neriíe, y que fresta. sus scrvici08 en concepto de
destacado en e parque de la Comandancia. de Gran
Canaria, Apolonio Paredes Gonzálcz, pasa. á pres-
tar sus servicioa en concepto de destacado á la
"Fábrica. Nacional de Toledo, por ser innccesarios
los servicios dcl citado obrero en posc8iones.
Dios guarde á V... muc1.l08 añOB. :Madrid 2 de
julio de 1915.
J:l ¡efe 4e la 8ecci<1I1,
úuulro CabilW
Sefior•••
Excm08. Señores Capitanes generales de la prime-
ra. región y de Ca.naria.ll é Interventor general
de Guerra.
•••
Seeelon de lustlda , mntos generales
DOCUMENTÁVION
Circular. Siendo necesario conocer en la. Coman-
dancia. general de :Melilla, á los efectos de re}y'lf-
1.0 del donativo hecho pt'r la Colonia. F..spañola de
Buenoa Aires á favor de los inutilizados y íamilias
de los muertos en la. campaña de diclio territo-
rio en los años 1909 á 1912, los cuerpos á que
pertenecían á su fallecimirJito los solda~os compren-
didos en la. siguiente relación, que princiJ>ia. con
Juan MUDoz y termina con Félix Gallego C6.ceres,
© Ministerio de Defensa
de orden del Ezcmo Sr. MiUiltro de la Guerra, loe
.Ilores jefes de todos 101 CUeJP08 que formaron
part.e de aquel ejército en diclios aIlos, se serví·
rá.n esaminar la. documentaci6n de los milmos, y
101 de aquellas unidades á que pertenecieran á su
1la.llecimiento, remitirán á. dicha Comandancia gene·
ral~ia de la mddia filiación de lo~ caulantes.
.d 3 de julio de 191ú.
El 'efe 4e la 8ecd6D,
'MarÜJIIO Pusttlmero.
ReÜlci6n qru se cittl
lD.reearOD
".UecleroneD el
C1uelI .OJOREB 1J000pl&al Centra
eD el IDluDo
Dla Jle. ÁAo Dia JI. AlIo
--
1-
- -- --
Sold.o. Juan Mui'ioz ........ • , , 28 julio. 190')
Idem. Guillermo Ríquelme. 23 julio. 1909 23 idem 1909
Idem. Jos~ MarIa Rai'ios .•. 23 ídem 1909 23 ídem 190 9
Idem. Aurelio Pinedo ••••. 23 idem 1909 23 ídem 1909
Idem. VeDancio C.lero .•. 23 ídem 1909 23 ídem 1909
Iclem. lnan Gamar•..•.•.. 21 ídem 1909
";·""1·...ldem F~líx Gallego Cáce-
rel ............ 21 ídem 1909 24 ídem 1909
Madrid 3 de iulio de 191 S. -PrestaMuD.
MADRID.-T.u.u.us DI!!. DI!PÓSITO DI! LA 0u1!1tRA
